






FORSKRIFTER OM FANGST AV GRØNLANDSSEL OG KLAPPMYSS I 1980. 
Ved kgl. resolusjon av 22. februar 1981')' er det i 
medhold av lov av 14. desember 1951 om fangst av sel fastsatt 
følgende forskrifter om fangst av grønlandssel og klappmyss i 
1980: 
I. 
På Newfuul!dlandsfeltet er det forbudt å fange 
eller å drepe grønlandssel i tiden før 10.mars kl.0900 GMT 
og etter 24.april kl.2400 GMT og klappmyss før 18. mars (8 dager 
etter fangståpningen for grønlandssel) kl. 1000 GMT og etter 
24. april kl. 2400 GMT. 
Den kanadiske regionale fiskeridirektør for Newfoundland 
kan etter konsultasjoner med de norske og kanadiske førere av 
fangstfartøyene, endre åpningsdatoen for fangsten. 
I fangstsesongen er det mellom kl.2400 GMT og kl.0900 GMT 
forbudt å fange, drepe eller å flå grønlandssel på dette feltet. I 
tidsrommet til og med 31.mars er det forbudt å fange, drepe eller 
å flå klappmyss mellom kl.2200 GMT og kl.0900 GMT og etter nevnte 
dato mellom kl.2400 GMT og kl.0900 GMT. 
II. 
I nordlige farvann Øst for Kap Farvel: 
I Danmarksstredet, Vesterisen og Nordisen er det forbudt 
å fange eller å drepe grønlandssel og klappmyss før 22.mars 
kl. 0700 GMT og etter 5.mai kl. 2400 GMT. 
Det er forbudt for norske fartøyer som skal drive 
selfangst i Vesterisen å avgå fra Norge før 14.mars kl.1800 norsk 
tid. Med Vesterisen forstås i disse bestemmelser drivisområdet 
utenfor Øst-Grønlands kyst mellom 77°00• nordlig bredde og en 
linje trukket fra Kap Nord (Horn) på Island rettvisende vest til 
et punkt 66°28' nordlig bredde og 30°00 1 vestlig lengde og herfra 
i en rett linje til midt i Storfjordens munning (Grønland). 
I Østisen er det forbudt å fange eller å drepe grønlands-
sel før 23.mars kl.0700 GMT og etter 30.april kl.2400 GMT. Fiskeri-
departementet kan forlenge fangsttiden for dette felt dersom 
ugunstige fangstforhold gjør det nødvendig, dog ikke utover 
10.mai kl.2400 GMT. 
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III. 
På Newfoundlandsfeltet kan Norge fange maksimum 20.000 
grønlandssel og maksimum 6.000 klappmyss. Videre tillates tatt 
inntil 3.000 klappmyss som norske og kanadiske fartøyer kon-
kurrerer fritt om. Fangsten av disse dyr kan ta til: enten 8 dager 
etter at klappmyssfangsten er åpnet, eller dagen etter at begge 
landene har tatt sine separate klappmysskvoter, den~ disse 
dager som kommer først. 
Av ett år gamle og eldre grønlandssel tillates tatt 
inntil 5% av den totale fangst av grønlandssel. Av voksne klapp-
mysshunner, som må avlives av sikkerhetsmessige grunner, tillates 
for hvert av fartøyene fanget inntil 5% av den totale daglige 
klappmyssfangsten for vedkommende fartøy. 
I Vesterisen tillates fanget maksimum 17.000 unger av 
grønlandssel og maksimum 16.700 klappmyssunger. Etter 10.april 
kl.2400 GMT tillates fanget maksimum 4.000 hårfellende (ett år 
gamle og eldre) grønlandssel. Den delen av ungekvoten 
for grønlandssel som ikke er fanget innen 10. april kl. 2400 GMT kan 
tas som hårfellende (ett år gamle og eldre) dyr etter dette tidspunkt. 
Det er forbudt å avlive voksne klappmysshunner. Antallet 
voksne klappmysshunner som må avlives av sikkerhetsmessige grunner 
skal ikke overstige 2% av kvoten for klappmyssunger og kommer til 
fradrag i denne kvote. 
(gris) . 
Voksne (kjønnsmodne) klappmysshanner kan fanges fritt. 
Det er forbudt å fange ikke kjønnsmodne klappmyss 
I Østisen (Øst for 20°00• østlig lengde) tillates 
fanget maksimum 16.000 grønlandssel. 
Det er forbudt å fange klappmyss på dette fangstfelt. 
Storkobbe er inntil videre totalfredet i Østisen, øst for 37°00• 
østlig lengde i området nord for 75°00• nordlig bredde, og øst 
for 20°00 1 østlig lengde i området sør for 75°00' nordlig bredde. 
Fordelingen av fangstkvotene foretas etter nærmere 
bestemmelse av Fiskeridepartementet. 
IV. 
Det er forbudt å foreta mer enn en fangsttur til fangst-
feltene i Vesterisen og Østisen. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra denne bestem-
melse. Slik dispensasjon kan bare gis i de tilfeller et fartøy på 
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grunn av tvingende omstendigheter må forlate fangstfeltet uten å 
ha oppnådd tilfredsstillende fangstresultat. 
V. 
For å påse at bestemmelsene i denne resolusjon over-
holdes kan Fiskeridepartementet oppnevne inspektører. Inspektørene 
skal ha rett til å foreta inspeksjon av fartøy og redskaper, å 
kontrollere bruken av fangstredskapene og ellers foreta det som 
er nødvendig for å påse overholdelsen av de gjeldende regulerings-
bestemmelser. 
Skipperen eller annen ansvarshavende om bord i fartøyer 
som deltar i selfangst skal gi inspektøren adgang til fartøyet og 
ellers være behjelpelig med at inspeksjonen kan bli utført til-
fredsstillende. 
Nærmere instruks for inspektørene fastsettes av Fiskeri-
departementet. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene 
i denne resolusjon eller medvirker hertil, straffes overens-
stemmende med § 6 i lov av 14.desember 1951 om fangst av sel, med 
bøter eller fengsel inntil 3 måneder. 
Ulovlig fanget sel eller verdien herav kan inndras i 
henhold til inndragningsbestemmelsene i straffeloven av 22.mai 
1902. 
I henhold til overenskomst mellom Norge og Canada 
av 15. juli 1971, endret ved noteveksling av 8. og 12. desember 
1975, har kanadiske myndigheter gitt norske fartøyer som driver 





i de ytre 9 mil av sjøterritoriet gå Canadas Atlanterhavskyst 
mellom 48°00 1 nordlig bredde og 55 20' nordlig bredde, og 
utenfor en linje trukket mellom Gull Island 5o 0 oo' 01" nordlig 
bredde 55°21'15" vestlig lengde og Turr Islet 49°50'11" nordlig 
bredde og 54°08'45" vestlig lengde, men ikke nærmere enn 
3 mil fra nærmeste land, og 
inne i Belle Isle-stredet opptil en linje mellom Barge Point 
og Cape Norman Ligth, men ikke nærmere enn 5 mil fra nærmeste 
land utenfor Newfoundland mellom Cape Norman og Cape Bauld, og 
ikke nærmere enn 3 mil fra nærmeste land mellom Barge Point og 
Double Island, herunder Belle Isle og 
d) 
e) 
opptil 3 mil fra nærmeste 
nordlig bredde, 55°32'58" 
Island, 54°00'00" nordlig 
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land mellom Double Island 52°15'30" 
vestlig lengde, og Outer Gannet 
0 -
bredde, 56 32' 12" vestlig lengde, og 
opgtil, men ikke innenfor grunnlinjen mellom Outer Gannet Island, 
54 00' 00" nordlig bredde, 56°32 '12" vestlig lengde, og East 
Rock (White Bear) 54°27 '06" nordlig bredde 56°51' 08" vestlig 
lengde. 
Norsk selfangst er ellers ikke tillatt i St. Lawrencegulfen. 
